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Abstrak 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah membantu pegawai Direktorat 
Jenderal Pajak khususnya pada sektor perkebunan agar lebih terkomputerisasi 
dalam mengerjakan setiap transaksi pajak bumi dan bangunan. Metodologi 
yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metodologi penelitian dan 
metodologi perancangan. Metodologi penelitian yang terdiri dari wawancara, 
studi kepustakaan, mempelajari dokumentasi, dan analisa transaksi. 
Metodologi perancangan dilakukan untuk merancang suatu sistem aplikasi 
yang mudah digunakan oleh pengguna. Hasil yang dicapai menunjukkan 
bahwa sistem aplikasi ini sangat membantu para pegawai Direktorat Jenderal 
Pajak sehingga setiap transaksi dapat dilakukan dengan lebih 
terkomputerisasi. Kepala Kantor dapat melihat laporan pengajuan SPPT, 
laporan pembayaran SPPT, laporan pembayaran STP, dan laporan penagihan 
STP setiap tahunnya. Simpulan yang didapat yaitu dengan adanya sistem 
aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi proses transaksi baik transaksi 
pembayaran dan penagihan maupun proses pendaftaran dan pendataan, 
penilaian, penetapan pada Direktorat Jenderal Pajak. Adapun saran untuk 
pengembangan sistem aplikasi basisdata ini pembuatan menu backup 
database, dan pembuatan menu restore database sehingga sistem aplikasi 
basisdata ini dapat berjalan dengan lebih optimal. 
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